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Parking Sriwijaya State Polytechnic is one of the parking lots that has a lot 
of parking areas as a means of transportation and research for academic purposes. 
Services that are owned by the Sriwijaya State Polytechnic Parking such as a large 
location and many places, parking lots and strategic locations. Currently, if 
students park their vehicles, students must park their vehicles orderly and 
correctly, parking supervisors also ensure that students park manually and 
properly. Parking supervisors must make a report regarding parking errors and 
order. With so many vehicles parked, it is of course very difficult for supervisors 
to monitor whether students parked correctly and orderly. For this reason, a 
parking control method was developed to determine a certain parking location 
called LBS in order to make it easier for supervisors to make reports about 
parking errors and order at the Sriwijaya State Polytechnic Parking. LBS is itself a 
method by which the user can determine a specific parking location. 



















Parkir Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu tempat parkir 
yang memiliki banyak area parkir sebagai sarana transportasi maupun penelitian 
untuk kepentingan akademis. Pelayanan  yang dimiliki Parkir Politeknik Negeri 
Sriwijaya seperti lokasi yang luas dan banyak tempat, tempat parkir dan lokasi 
yang strategis. Saat ini jika mahasiswa melakukan parkir kendaraan, mahasiswa 
harus tertib dan benar dalam memarkirakan kendaraan, pengawas parkir juga 
memastikan apakah mahasiswa telah tertib dan benar parkir secara manual. 
Pengawas parkir harus membuat laporan mengenai kesalahan dan ketertiban 
parkir. Dengan banyaknya kendaraan yang parkir, tentunya sangat sulit bagi 
pengawas untuk mengawasi apakah mahasiswa telah parkir secara benar dan 
tertib. Untuk itu dikembangkanlah suatu metode pengontrolan parkir menentukan 
lokasi parkir tertentu yang disebut LBS agar dapat memudahkan pengawas dalam 
membuat laporan mengenai kesalahan dan ketertiban parkir pada Parkir Politeknik 
Negeri Sriwijaya. LBS itu sendiri sebuah metode dimana pengguna dapat 
menentukan lokasi parkir tertentu. 
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